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  I 
摘  要 
软件针对中小企业的实际情况进行订制开发，可以切实可行的解决企业传统办公存
在的问题。本毕业设计根据企业的需求，订制开发了一套基于企业实际情况的管理信息
系统。 
传统办公中，信息以纸张，口头话语的形式存在，分散的信息需要集中的管理和共
享。当组织跨越多个地域时，交流沟通变得困难，通讯成本提高。为了解决这些问题，
本系统设计了按部门进行操作，各个办事处通过网络以该系统为平台进行数据的交流和
共享，系统自动对数据进行更新、排序、汇总、查询，并可生成报表导出到 EXCEL，便
于数据存档、查询和打印。系统包括销售管理、财务处理、库存管理、用户管理和系统
设置五个功能模块，分别实现不同的功能，使企业各个部门能够协同工作，以达到提高
工作效率、减少出错率和节省人力的目的。 
系统采用 B/S（Browser/Server）架构，系统维护只需对服务器进行设置，客户端
使用简捷方便；代码采用 ASP+SQL Server进行编写，技术相对成熟，便于扩展和维护。 
 
关键词：企业业务；管理信息系统；B/S 架构 
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II 
Abstract 
The software is customized for the actual situation of SMEs. It can practicably 
solve business problems in traditional office. Based on business needs, this paper 
developed an enterprise management information system for the actual situation. 
In the traditional office, information exists in the form of paper, oral discourse. 
When an organization locates across multiple geographies, communication becomes 
difficult, and costs more. In order to solve these problems, this system is designed to 
communicate and share by sector, which offices regard as the platform on the Internet. 
The system automatically updates the data, sort, aggregate, search, and export reports 
to generate EXCEL, easy data archiving, query and print. System includes five 
functional modules: sales management, financial processing, inventory management, 
user management and system settings, achieving different functions respectively, so 
that each department can work together in order to improve efficiency, reduce error 
rates and labor-saving purposes. 
The system uses B / S (Browser / Server) architecture, system maintenance can 
set just on the server, which make it simple and convenient for client; Code is written 
via ASP+SQL Server that is relatively mature, leading to easy expansion and 
maintenance. 
 
Key Words: Enterprise Business; Management Information System; B/S Architecture 
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第一章 绪论 
传统办公中，信息以纸张，口头话语的形式存在，分散的信息需要集中的管
理和共享。当组织跨越多个地域时，交流沟通变得困难，通讯成本提高。为了解
决这些问题，本系统设计了按部门进行操作，各个办事处通过网络以该系统为平
台进行数据的交流和共享，系统自动对数据进行更新、排序、汇总、查询，并可
生成报表导出到 EXCEL，便于数据存档、查询和打印[1]。系统包括销售管理、财
务处理、库存管理、用户管理和系统设置五个功能模块，分别实现不同的功能，
使企业各个部门能够协同工作，以达到提高工作效率、减少出错率和节省人力的
目的[2]。 
系统所需数据输入部分由联网的各个办事处的人员录入，系统（架设在企业
自有服务器之上或者租用虚拟主机）则根据该批已录入的数据自动生成相应的统
计信息[3]。总部则可以直接通过联网的电脑分享已经录入的数据，管理人员可以
直接查询各个统计报表。可以大大提高工作效率[4]。 
该系统可适应于分销结构信息项目的实施。系统提供了对销售订单、发货、
开票的日常业务处理，并且整个系统与库存管理、财务核算紧密相联。支持多层
次的销售区域划分；支持各种不同的用户类型[5]。对提货单、发票、回款单的处
理，理顺了日常业务之间的关系。丰富的帐表查询功能：各原始单据的详细数据
查询；客户欠款、销售收入成本的帐页输出；分别按照客户、办事处、产品、产
品类型等要素的报表输出。支持产品的多计量单位的处理[6]。 
1.1 研究背景 
企业业务系统，就是指一个企业把自己的产品推向市场并取得最大化收益的
一个企业分系统。以模块划分，业务系统包括营销规划、销售平台、销售进程管
理、客户服务管理、客户关系管理、风险防范。传统的企业，如工厂，或者是开
店的商家，人力成本、铺租成本每年都在递涨，而我们的企业利润却不断下降，
这是一个不争的事实[7][8]。 
开店越多，成本就更大，这还不是重点，重点是越来越多的人不在线下购物，
喜欢在网络购物，同时市场在缩减，以前是被淘宝、天猫、京东等挤压，现在又
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多了一个微信，更是恐怖。尤其是那些化妆品、食品、日用品、特产等商家，更
是有这样的感觉[9][10]。 
伴随着工厂门店等员工流失大，管理成本不断增高等一系列问题的涌现。有
这么一个观点便跃然纸上：传统企业应当如何在 PC 时代找到其生存的途径。答
案便是，企业业务系统的启用[11][12]。 
1.2 研究目标和研究内容 
企业业务系统可适应于分销结构信息项目的实施。系统提供了对销售订单、
发货、开票的日常业务处理，并且整个系统与库存管理、财务核算紧密相联[13][14]。
支持多层次的销售区域划分；支持各种不同的用户类型。对提货单、发票、回款
单的处理，理顺了日常业务之间的关系[15][16]。丰富的帐表查询功能：各原始单
据的详细数据查询；客户欠款、销售收入成本的帐页输出；分别按照客户、办事
处、产品、产品类型等要素的报表输出。支持产品的多计量单位的处理[17]。 
系统实现以下功能：手工输入由各办事处报来的日、月销售报表，由系统生
成月销售明细，该销售明细可以分别按客户、月份进行查询；同时生成各办事处
的销售数量、金额汇总（月）、平均单价（按品名）；按各办事处的人员登记日
记帐，可按人员汇总生成汇总帐（包括各项费用）[18]；根据月销售明细生成包括
收款金额和费用（该费用可手工修改），每笔账款可根据客户总金额从销售明细
查询来源；根据销售回款额、销售成本和费用进行自动统计和损益分析，生成销
售回款额、销售成本、毛利、本月费用汇总，得到本月纯利累计，并可查询回款
明细；对库存（包括成品和原材料库存）的管理，包括出、入库操作，库存查询，
根据手工输入的本月入库和本月出库的各个产品的数量结合上月结存由系统自
动生成本月结存，其中本月入库包括公司发货和客户退货，本月出库包括客户、
赠送及样品和退回公司[19]。 
1.3 本文工作与组织结构 
本论文总共分为五章。 
具体可以分为如下安排： 
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第一章：绪论，介绍项目的开发背景及意义，分析当前该系统的问题以及目
标。 
第二章：详细分析了该系统的功能需求。 
第三章：阐述了系统的总体设计等。 
第四章：系统代码展示及各系统模块分析。 
第五章：总结论文的主要工作，也指出其中的不足。
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第二章 系统需求分析 
系统需求分析主要是对系统的需求进行详细完整的分析，是软件系统开发之
前的首要工作。需求分析做得到不到位，往往从根本上决定了系统适用性高低，
甚至决定系统是否需要返工。 
2.1 系统整体需求分析 
企业业务系统主要是用于实现企业日常业务流程办公自动化，该系统从功能
模块上看大致可以分为五个主要功能模块：销售管理模块、用户管理模块、财务
管理模块、库存管理模块、系统设置模块。这五个模块分工合作各司其职，共同
完成对企业日常业务的处理工作。 
该系统主要实现以下功能：公司员工手工输入日、月销售报表，由系统生成
月销售明细，该销售明细可以分别按客户、月份进行查询；同时生成各办事处的
销售数量、金额汇总（月）、平均单价（按品名）；按各办事处的人员登记日记
帐，可按人员汇总生成汇总帐（包括各项费用）；根据月销售明细生成包括收款
金额和费用（该费用可手工修改），每笔账款可根据客户总金额从销售明细查询
来源；根据销售回款额、销售成本和费用进行自动统计和损益分析，生成销售回
款额、销售成本、毛利、本月费用汇总，得到本月纯利累计，并可查询回款明细；
对库存（包括成品和原材料库存）的管理，包括出、入库操作，库存查询，根据
手工输入的本月入库和本月出库的各个产品的数量结合上月结存由系统自动生
成本月结存，其中本月入库包括公司发货和客户退货，本月出库包括客户、赠送
及样品和退回公司。 
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图 2-1：系统流程图 1 厦
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图 2-2：系统流程图 2 
2.2 功能需求分析 
2.2.1 销售管理模块 
销售模块主要用于处理、记录日常销售情况，手工输入由各办事处报来的日、
月销售报表，由系统生成月销售明细，该销售明细可以分别按客户、月份进行查
询；同时生成各点的销售数量、金额汇总（月）、平均单价（按品名）。该功能
模块主要为公司提供了系统的销售管理过程，公司职工或者领导层通过销售管理
模块不但可以很直观的了解到公司销售现状，而且对公司销售的具体细节也可以
进行详细查询，这对公司领导层做出贴近事实情况的决策很重要。 
输入销售报表功能主要是对销售报表的录入，用户登陆系统后将报表内容输
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入提交。输入销售报表用例表 2-1 所示。 
 
表 2-1：输入销售报表 
用例名称 输入销售报表 
参与操作者 公司职工、经理 
前置条件 无 
后置条件 无 
基本流程 1 登录系统； 
2 输入报表 
3 提交输入情况 
可选流程 打印报表 
扩展 无 
 
按月生成销售明细表功能中，可以选择需要生产明细的月份，按月份进行统
计。详细的用例描述如表 2-2 所示。 
 
表 2-2：按月生成销售明细表 
用例名称 按月生成销售明细 
参与操作者 公司职工、经理 
前置条件 存在所需要月份数据 
后置条件 无 
基本流程 1 选择需要明细月份 
2 生成明细 
可选流程 打印明细 
扩展 若该月份数据不存在，则提示不存在 
 
按客户生成销售明细表功能中，可以选择需要生产明细的固定客户，按某个
固定的客户进行统计。详细的用例描述如表 2-3 所示。 
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